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االستالم: خ القبول:25/07/2018تار خ شر:29/05/2019تار ال خ   13/09/2020تار
 
ص    :م
عن الدراسة ذه دفت الكشف ن العـالقة إ الدرا ب والتحـصيل اري االبت تـالميــذ عينة لدى التفك الثاثة السنـة من
، املتوسط التعليم ونت من الدراسة ت ( عينـة (37من م بي من وتلميذة تلمـيذا (13) و ذكـرا باستخدا24) أنـثـى، للقياس:م) أداة
الToranceاختبار طرف من ن املق (ب) ال األش اري االبت ةالتفك املعا وتمت ية، العر ئة الب ع النافع هللا عبد دكتور
(ت). ن مستقلت ن ت لعي الفروق اختبار (ر)، سون ب االرتباط معامل باستخدام الدراسة لفرضيات  االحصائية
املتوسطية: حلمات مفتا التعليم تلميذ اري، االبت   .التفك
 
ABSTRACT :  
The aim of this study was to reveal the relationship between innovative thinking and 
academic achievement in a sample of students of the third year of intermediate education, the 
sample of the study consisted of (37) male and female students (13 male and 24 female) using 
a measuring tool: Torance Test Innovative Thinking Forms (B) by Dr. Abdullah Al Nafea on the 
Arab Environment, Statistical analysis of the study hypotheses was done using the Pearson (t) 
correlation coefficient and the difference test for two independent samples (T). 
Keywords: Innovative thinking, Middle school student. 
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  مقدمة: -1
فقط يقومون وال جديدة، أشياء صنع ع ن قادر رجال خلق و بية ال من األسا دف ال "إن بياجيه: يقول
شر (ف ن" شف ومك ن، مبتكر ن، مبدع رجال السابقة، األجيال صنعته ما   ).Fisher,،2001بتكرار
من النوع ذا ذكره و الذي يةPiagetبياجيه الرجال تر إ يحتاج نوع ، ا من دف األفراد خلق خاص؛
تمع، ا ن عن املبتكر الكشف خالل ة من ار االبت م ى طاقا يتأ وال ا، ر وتطو ا إال وتنمي عن ذا بالكشف
الطاقات انات ذه اإلم ا و و املر  تنمي .خالل افة التعليمية   احل
مع والتعامل التفاعل ا خالل من ستطيعون اتيجيات االس من بمجموعة األفراد د و ل مصدرا التفك عد
ادي، ال عبد يل (ن أفضل ل ش ا إل تمون ي ال ئة ستطيع2003:51الب ال النفسية العمليات أر من و و ،(
مجرد ات مستو إ الوصول ا خالل المن ات الصعو ع للتغلب وذلك واألحداث، األشياء ي ملعا عقيدا وأك ة
رمزي، (طارق نا   ).1996:161تواج
التقدم، و النمو مية أ من له ملا اري االبت للتفك واسعا تماما ا عطي ت أ املتقدمة تمعات ا وألّن
اال  ا جميع ود املش الكب التكنولو التقدم توفذا و م ع والكشف ن باملبتكر تمام اال ينعكس أن البد ت
ة. ار االبت م قدرا لتنمية املناسب   املناخ
ع قادر كفء أستاذ وجود يتطلب ذا و التطور، ذا مواكبة علينا لزاما بات فقد التكنولو للتطور ونظرا
و  فاألستاذ القمة، إ به والوصول العل الركب ذا قدمقيادة ما م والتعليمية ة بو ال العملية ة الزاو ر
عيد، (غادة التعليم ل س خدمات من التكنولو التطور   ).2004:87لنا
ساعد مما العلوم س تدر ار االبت إ الوصول يتم ي ل املبتكر، األستاذ ع يقع األك العبء فإن التا و
لدى ة ار االبت ارات امل نمو األحمد،ع (آمال   ).2008:229تالميذه
البحث من ا كب ا ح احتلت حيث بوي ال النفس علم مواضيع م أ ن ب من اري االبت التفك دراسة عت
موقع يحتل م ع والكشف ن، باملبتكر تمام اال بات حيث منه، ة األخ العقود وخاصة ن العشر القرن والدراسة
علماء لدى لدىالصدارة مة امل اجات ا من حاجة يمثل املبدعة الطاقات من النوع ذا باعتبارأن ، بية وال النفس
للوقوف الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب العالقة ع لتعرف كمحاولة الدراسة ذه فجاءت تمعات، ا
داف األ وتحقيق التعليمية ئة الب ن تحس اجل من لة املش ل البحث املرجوع دف ال ا الوصول شودة..و امل
يد. ا التحصيل و و   اال
الية الدراسة: -1-1   اش
؟ -  متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب عالقة ناك  ل
الثالثة -  السنة تالمذة لدى اري االبت التفك واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق ناك ؟ل   متوسط
متوسط؟ -  الثالثة السنة تالمذة لدى الدرا التحصيل واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق ناك   ل
  فرضيات الدراسة: -1-2
 - . متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب موجبة ارتباطية عالقة  ناك
اري وعالقته بالتحصيل الدرا ان التفك االبت   دراسة وصفية لتالمذة السنة الثالثة من التعليم املتوسط بوالية غل
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ور -  الذ ن ب إحصائيا دال فرق لصاناك متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى اري االبت التفك واإلناث
  االناث.
لصا -  متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى الدرا التحصيل واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق ناك
  االناث.
افع اختيار املوضوع: -1-3   دو
الدرا -  والتحصيل اري االبت التفك ن ب العالقة   .معرفة
واألولياء. -  االساتذة تفيد ال ا ذا جيدة بدراسة العل قل ا د و ب الباحثة   رغبة
داف الدراسة: -1-4   أ
املرحلة -  تالميذ لدى الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب العالقة عن الكشف إ الدراسة ذه دفت
اري االبت التفك يلعبه الذي الدور وتحديد .املتوسطة الدرا التحصيل مستوى  رفع
احات من عدد إ الوصول  -  توصل ال النتائج ضوء  االق ا س ا البحث إل  . ا
اري  التفك قدرات مستوى  ع التعرف -    .متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى االبت
ىوى   الفروق ع التعرف -  اري  التفك قدرات مس س ملتغ تبعا متوسط الثالثة السنة تالمذة لدى االبت   . ا
مية الدراسة: -1-5   أ
 - . التعليم مجال ميته وأ التفك بقيمة تمام اال ادة ز إ الدعوة ام  االس
 - . الدرا التحصيل ن تحس ميته أ ومدى اري االبت التفك موضوع حول املعر ال ا  إثراء
ان -  م يأخذ الذي اري االبت التفك موضوع مية ن،أ والعشر ادي ا القرن ة بو ال األبحاث الصدارة
والتقدم. التطور لتحقيق سانية اال تمعات ا اجس أصبح اري االبت التفك قدرات ثمار   فاس
ف االجرائية: -2   التعار
اري:  -2-1   التفك االبت
االبت التفك بموضوع املتعلق بوي ال األدب ع الباحثة اطالع يضوء االجرا ف التعر الباحثة تأخذ اري
املوقف عناصر بإدراك الفرد ا ف يقوم ، املعر شاط ال من عاٍل مستوى ع عقلية عملية عن: عبارة و ف التا
تضمن و وأصيلة، ومتنوعة ومتعددة جديدة تركيبات ن و ت إ تقوده مؤشرات عن والبحث ا، بي عالقات بصار واس
اإلبدا :التفك فرعية قدرات عة أر ف التعر ذا ضمن اضيات   الر
:القدرة -  ار خلق ع الطالقة   .سرعة و جديدة أف
ولة التغ ع الفرد قدرة ع كما اتجاه من أك  التفك ع القدرة:املرونة -    .آخر إ موقف من س
  . جديدة أي أصيلة استجابات إعطاء ع الفرد قدرة:األصالة - 
لة حل أو لفكرة متنوعة و جديدة تفاصيل إضافة ع القدرة:التفاصيل -  ا ع ساعد و مش ر ا و تطو  .إثرا
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2-2-  :   التحصيل الدرا
أو ي والثا األول للفصل املدرسية التحصيلية االختبارات التلميذ ا عل يتحصل ال الدرجات مجموع و
الرسمية. االمتحانات أو   الثالث
  التلميذ املتمدرس  املرحلة املتوسطة:  -2-3
اوح ي والذي الدراسة، أداة تطبيق أيام قانونية صورة و املتوسط بالتعليم فعال تمدرسه يتم الذي التلميذ و
ن ب ما الدراسية15-11سنه للسنة  .2014-2013سنة،
  االطار النظري : -3
اري : -3-1  التفك االبت
س ا تور العناصراملفقودةTorrance)1993عّرفه و املعلومات الثغرات و باملشكالت اإلحساس عملية ):"بأنه
سية الرئ الفكرة وضع مالءمة،ثم ا أك اختيار و ار األف ذه تقييم ثم ا حول رة ا ار األف من قدر أك إنتاج ثم
ن. اآلخر ع ا عرض و التنفيذ ري،( موضع   ).2005:14امل
اري: -3-1-1   قدرات التفك االبت
التفاصيل. و :الطالقة،املرونة،األصالة قدرات ع بأر س ا تور ا   يحدد
جيلفوردFluencyالطالقة -  ذاكرته)gilford1965(:عرف زونة ا للمعلومات الفرد استدعاء ولة س الطالقة
تلفة. ا املواقف ا إل احتاج ن( لما ش،ز درو   ).1983:80العابدين
س تورا ش جيد.1966(و نوع من م ار أف ستدعون م بأ الطالقة ذوي للتالميذ فه عر هللا( )عند عبد
حطب، أبو   ).1973:10سليمان،فؤاد
للطالقة: عوامل عة أر استخالص إ جيلفورد دراسات توصلت قد   و
القدرة -  إ العامل ذا ش اللفظية:و تركيبالطالقة يتوفر أن شرط األلفاظ من كب عدد إنتاج ع
معينة. خصائص   اللفظ
 - : التدا معينة.طالقة خصائص اللفظ تركيب يتوفر أن شرط األلفاظ من عدد أك إنتاج ع القدرة و   و
ار: -  األف االعطالقة يؤخذ ال و محدد زمن ار األف من عدد أك ذكر ع القدرة ار.و األف ذه نوع   تبار
ية: -  التعب ن.الطالقة مع ملوقف واملالئمة لمات ال ع السر التفك ع القدرة إ ش سرج،( و :2009أشرف
113.(  
و ن مع مث أو لة مش اتجاه املناسبة االستجابات من ممكن عدد أك استدعاء ع القدرة الطالقة عت و
محد زمنية ة ف  دة.ذلك
  املرونة: -3-2
آخر:كأن إ موقف من ولة س التغ ع الفرد قدرة ع كما اتجاه، من أك التفك ع الفرد قدرة ع و
مسألة حل عند ص ال   يتحول
جديدة. خطوات و جديد تفك ع عتمد أخرى قة طر إ اضية يم،(ر إبرا الستار   ).1985عبد
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إ املرونة تنقسم ما:و ن   قسم
التكيفية: -  مشكالتاملرونة و جديدة مواقف ة ملواج نية الذ ة الزاو و التفك غي ع القدرة تتمثل و
ة. معوض،( متغ   ).1994:174خليل
الوضع غي ع القدرة و سرعة، و ولة س أخرى إ نظر ة وج من التحول ع الفرد قدرة أيضا ع و
حلول  تو لية.غرض الش ل املشا أو ات للمث متنوعة و عبادة،( جديدة   ).1992:20أحمد
التلقائية: -  يحددهاملرونة ن مع بموقف ترتبط ار األف من مختلفة أنواع من عدد أك إنتاج سرعة ع القدرة
جميلة،: ( االختبار.   ).2006:24شارف
  األصالة: -3-3
األساس ل ش األصالة أن س ا تور الشيوع.يرى عدم و دة ا عت و ار رأياالبت األصالة و
الت.1962(جيلفورد التحو من عدد إنتاج ع القدرة تتم) أن يجب ة ار االبت امات اإلس أن س ا تور يقول و
تلك عن مختلفة حلول يفكرون م بأ األصالة ذوي األطفال يصف ع،و الشا و املألوف عن البعد أي الباألصالة
أنه من بالرغم شة الد إ تدعو م ار أف عض و ا فائد ت تث ا ل س ل و م ار أف من كث و املدرسية م كت ا تذكر
يحة. ون ت حطب،( قد أبو فؤاد و سليمان هللا   ).1973:11عبد
  التفاصيل: -3-4
ار. األف أو طط ا تفاصيل وضع ع القدرة ا بأ التفاصيل س ا تور محمود،عب( عرف هللا و).1985:86د
ديفز و1986(رأي للفكرة ر تطو و ن تحس ع تحتوي ال و لفكرة التفاصيل وضع ع القدرة التفاصيل عت (
ا.   تطبيق
  : التحصيل الدرا  -3-5
جابلن أو Chaplin 1971عّرفه ن املدرس من يقّوم الدرا العمل الكفاية أو اإلنجاز من محدد مستوى بأنه
) املتقنة.   )Chaplin, 1971:5باالختبارات
3-5-1-  :   انواع التحصيل الدرا
انواع: ثالثة ا الدرا التحصيل   ينقسم
نفس -  زمالئه معدل عن مرتفعا التلميذ اداء فيه ون ي يد: ا القسم،التحصيل نفس و وناملستوى و
مما منه، املنظر التحصي لألداء أع مستوى ع صول ا للتلميذ تضمن ال القدرات جميع باستخدام
الصف. زمالئه بقية ع التفوق   يمنحه
ا، -  يمتلك ال انيات االم نصف التلميذ ا عل يتحصل ال الدرجة ون ت النوع ذا املتوسط: التحصيل
متوسطة. املعلومات من استفادته ودرجة متوسطا أداؤه ون   و
سبة -  ف زمالئه بقية مع باملقارنة العادي املستوى من اقل الطالب اداء فيه ون ي املنخفض: الدرا التحصيل
عدام. اال درجة ا ضعيفة الدرا املقرر من تقدم مما واستفادته   استغالله
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  : الدرا التحصيل  املؤثرة العوامل -3-5-2
الوالدية -  شئة  .الت
السوء -  رفقاء  .تأث
السلبية -  الصفية ئة  .الب
  الدراسات السابقة : -4
الدراسات معظم انت و اري، االبت والتفك الدرا التحصيل ات متغ تناولت ال السابقة الدراسات عددت
تلك ع قائمة برامج فاعلية عن للكشف س .السابقة اري االبت والتفك الدرا التحصيل لتنمية ات   املتغ
: التا النحو ع عامة بصفة ا ا البحث ات متغ تناولت ال السابقة الدراسات الباحثة ستعرض   وسوف
 - ) را فوقية والقدرة2001دراسة الدرا والتحصيل ي الوجدا اء الذ ن ب العالقة معرفة ا دفت فقد (
الت اءع الذ ومنخف مرتف ن ب فروق وجود ا ا نتائج وأشارت امعة ا طالب لدى اري االبت فك
. ي الوجدا اء الذ مرتف لصا الدرا التحصيل ي  الوجدا
 - ) اب الو عبد صالح ار،2001دراسة االبت املتمثلة املنتجة العقل عادات ن ب العالقة عن الكشف ا دفت (
وجودالتنظيم ا ا نتائج أشارت وال ةـ، الثانو املرحلة طالب لدى الدرا والتحصيل الناقد التفك ي، الذا
. الدرا والتحصيل ار االبت ن ب ارتباطية  عالقة
 - ) ميد ا عبد سوسن لتنمية1999دراسة املشكالت حل بأسلوب معد برنامج فعالية اختبار ا دفت وال (
و  الدرا الدراسةالتحصيل نتائج أشارت حيث املتوسطة، املرحلة طالبات لدى اضيات الر اري االبت التفك
لدى اضيات الر اري االبت التفك ع القدرة الدرا التحصيل تنمية ح املق نامج ال فاعلية ا
. متوسط ي الثا الصف  تلميذات
ية للدراسة : -5   االجراءات املن
   املعتمد  الدراسة: املن -5-1
الدراسة ذه لة مش طبيعة مع يتما ونه التحلي الوصفي املن الدراسة ذه الباحثة استخدمت
. الدرا بالتحصيل اري االبت التفك عالقة وتحديد ا طبيع ووصف رة الظا خصائص   تحديد
ان ومدة الدراسة: -5-2   م
الدراسة -  ان أبو:م النقيب متوسطة ،" ضر قشوط "متوسطة التالية: باملتوسطات ا دراس الباحثة أجرت
متوسطة " سن .19ا ان غل لوالية "   جوان
الدراسة: -  من مدة الدراسة غاية28/04/2013امتدت التفك12/05/2014ا اختبار تطبيق ا خالل وتم
التحصيل نتائج حول املعلومات جمع اري، شطةاالبت األ اجابات غ بتفر قمنا كما العينة ألفراد الدرا
سابات. با  والقيام
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ذا -  مجتمع أفراد بذلك يمثلون والذين ، متوسطات ثالث الدراسة مجتمع ّون :ت األساسية الدراسة مجتمع





  ة:عينة الدراس -5-3
من الدراسة عينة ونت ت حيث متوسط الثالثة السنة تالمذة ن ب من عشوائيا ت اخت م37قد بي من تلميذا
)13) و ذكرا ن24) ب ما م أعمار اوح وت عامة، بصفة املدرسية الظروف نفس تحت يتمدرسون ، أن سنة،11-16)
الدراسية   .20014-2013للسنة
اعتمدت  -  لقد الدراسة: :أدوات و األدوات من مجموعة ع ا دراس   الباحثة
اري: -  االبت التفك ساختبار تورا بول طرف من معّد اختبار املتحدةPaul Torance)1962و بالواليات (
كية، الدكتورة األمر ، القاط ع هللا عبد الدكتور شارع، آل النافع هللا عبد الدكتور من ل نه بتقن قام
سلي رة و معامالتا وجاءت يح الت ثبات ق طر عن صدقه حساب تم ية، العر ئة الب ع السليم مان
= (ن الطالب عينة لدى عند365االرتباط ا ل دالة عة األر عاد لأل (0.01= املرونة=0.90الطالقة ،0.97،
األصالة=0.96التفاصيل= لالختبار=0.98، لية ال الدرجة تم0.96، الثبات اما اعادة، قة بطر حسابه
:)،114االختبار(ن= ي كما الفرعية عاد االختبارلأل ثبات معامالت انت ،0.67لألصالة،0.60و 0.69للمرونة
 للطالقة.0.73للتفاصيل،
: التا و ل ك واالختبار البعد ن ب الفر ن و الت صدق الباحثة استخدمت  كما
ن نتائج  .1جدول    االختبارحساب صدق يب
لية  الطالقة  التفاصيل  املرونة  األصالة  البعد ال   الدرجة
          -  األصالة
        -  0.51  املرونة
      -  0.50  0.55  التفاصيل
    -  0.45  0.62  0.59  الطالقة
لية ال   -  0.80  0.69  0.76  0.79  الدرجة
الثابت معامل لغ و االختبار اعادة قة بطر حسابه فتم للثبات سبة بال صا0.746(أما االختبار التا و (
من املقياس ون يت حيث نا، دراس ع40لالستعمال موزعة الصورة،3فقرة ن و ت األول: شاط ال : التا شطة أ
الدوائر. الثالث: شاط ال ال، األش تكملة ي: الثا شاط   ال
للتلميذ: -  عة املتا الل عينة خصائص حول املعلومات مع استغالله س،تم وا السن حيث من بحث،
. الدرا التحصيل نتائج واملتمثلة البحث، ات بمتغ اصة ا املعطيات مع   وكذا
عند -  الدراسة لعينة التعليمات توضيح أجل من الباحثة ا استخدم املعلومات جمع أدوات من أداة املقابلة:
االختبار. شطة أ   انجاز
ة االحصائية:  -6   املعا
التالية:لقد اإلحصائية األساليب الدراسة ذه الباحثة   استعملت
  امل منصور و سناوي  فاطمة
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سابية. -  ا  املتوسطات
املعياري. -   االنحراف
ر). -  سون( ب ارتباط  معامل
ـجـم(ن -  ا ن ت ساو مــ وغــ ن)، (مستقلت ن مرتبطت غــ ن ت لعــي "ت" الفــروق  ).2ن≠1اختبـار
 عرض نتائج فرضيات الدراسة : -7
 عرض نتائج الفرضية األو : -7-1
ن ارتباطية عالقة ناك اري  التفك ب   . متوسط الثالثة السنة تالميذ لدى الدرا والتحصيل االبت
سون(ر). .2جدول  ة  بمعامل االرتباط ب ن نتائج الفرضية األو املعا   يب
) رقم دول ا خالل من ر:=02يت " حيث الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب ارتباط ناك ان (
التفك0.409 ن ب عالقة توجد بانه القائل البحث فرض نقبل فإننا التا لدىو الدرا والتحصيل اري  تالميذ االبت
متوسط. الثالثة   السنة
  عرض وتفس نتائج الفرضية الثانية: -7-2
لصا ثانوي الثانية السنة تالميذ لدى ي العدوا السلوك واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق يوجد
ور.   الذ
ة  باختبار الفروق(ت). .3جدول  ن نتائج الفرضية الثانية املعا   يب
(نالحظ رقم دول ا اختبار(ت) نتائج قيمة03من ان (p.value الداللة0.00ساوي مستوى اصغرمن و
ة ور%5املعنو الذ ن ب إحصائيا دال فرق يوجد تا و الصدفة، ا ترجع ال ة ر جو فروق وجود ع يدل مما ،
، متوسط الثاثة السنة تالميذ لدى اري االبت التفك نةواإلناث املب املتوسطات مقارنة و الصفري، الفرض ونرفض
(م= االناث متوسط ان يت دول (م=34.87ا ور الذ متوسط من اك فروق27.30) توجد فانه وعليه (
االناث. لصا ي العدوا اري االبت التفك واالناث ور الذ ن ب ة ر   جو
  عرض وتفس نتائج الفرضية الثالثة:  -7-3
لصا ثانوي الثانية السنة تالميذ لدى الدرا التحصيل واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق يوجد
  .االناث
  
ات االرتباط  االفرادعدد  املتغ معامل (ر)قيمة سون   اإلحصائيةالداللة  ب
اري االبت إحصائيا 0.409  37  التفك   0,05عنددالة
الدرا   التحصيل
س ياملتوسط  األفرادعدد  ا سا ة  املعياري االنحراف  ا سو ا "ت" sig  قيمة االحتمال   اإلحصائيةالداللة "
ور  إحصائيا 0.00  4.137-  5.467  27.307  13  الذ   دالة
  5.227  34.875  24  اإلناث  0.01عند
اري وعالقته بالتحصيل الدرا ان التفك االبت   دراسة وصفية لتالمذة السنة الثالثة من التعليم املتوسط بوالية غل
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ة  باختبار الفروق(ت). .4جدول  ن نتائج الفرضية الثالثة املعا   يب
) دول ا "ت" اختبار خالل من قيمة04نالحظ ان (p.value الداللة0.94ساوي مستوى من اك و
ة واالنا %5املعنو ور الذ ن ب الفروق ان بمع العدمي، الفرض نقبل فإننا تا ةو معنو غ الدرا التحصيل  .ث
  مناقشة فرضيات الدراسة: -7-4
باالعتماد وذلك ا، نتائج مناقشة إ تطرق س الدراسة، لبيانات ي اإلحصا التحليل عنه أسفر ما ضوء ع
املتداولة. الدراسات م أ   ع
الثالثةمناق -  السنة تالمذة لدى الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب عالقة ناك : األو الفرضية نتائج شة
ا تم االو الفرضية يخص فيمامتوسط. رت بمعامل معا أظ حيث (ر) سون ب أن االرتباط املتحصل  النتائج
ة االرتباط معامل قيمة سو ا (ر) سون معامل من أك و)0.409( بـ قدرت ب (ر) االرتباط قيمة سون ب
دولية ( وال ا درجة0.381ساوي عند ( ) ة ر وتحت35ا ( مستوى  ) البحث0,01الداللة فرض نقبل فإّننا (
لدى الدرا والتحصيل اري االبت التفك ن ب عالقة وجود ع ينص متوسط تالميذ الذي الثالثة حيث.السنة
امل األطفال سم األطفالي ؤالء يوجد ما ا وكث مختلف ل ش و ن اآلخر من أسرع ل ش يتعلمون م بأ ون و و
بع ت نا ومن التعلم، ع السر م أسلو مع ا ف س التدر أسلوب يتوافق ال ن للعادي دراسية فصول
س. التدر عملية بطء من بامللل شعرون م أل التحصيل ي تد لة الدمش نتائج موافقةجاءت الية ا راسة
) والطحان الل أبو عادا2002لدراسة أ شكالن ة ار االبت والقدرة الدرا التحصيل ا توصلت ال (
(منفصلة. ي شوا ال دراسة ،1985أما الدرا والتحصيل ار االبت ن ب العالقة عن الكشف ا دفت ال (
) من الدراسة عينة ونت امل925وت وتلميذة تلميذ ولتحقيق) باألردن، د أر مدينة ومية ا املدارس ن لتحق
الدراسية، املواد الدرا التحصيل ومعدالت اري االبت التفك ع القدرة اختبار استخدمت الدراسة ذه
. الدرا والتحصيل اري االبت التفك قدرات ن ب احصائية داللة ذات عالقة وجود عن النتائج   وأسفرت
يوجدمنا -  الثانية: الفرضية نتائج احصائيا قشة دال ن فرق ور  ب تالمذة  واإلناث الذ لدى اري االبت التفك
االناث. لصا متوسط الثالثة تالسنة
ّ
ة النتائج دل ( املو سـاوي والتـي ة سو ا "ت" قيمة )4.137-أن
) ـسـاوي والتـي ـدوليـة ا "ت" قيـمـة مـن ()2.423أكبـر ة ر ا درجة (35عند الداللة مستوى وتحت (0,05(
اري االبت التفك واإلناث ور الذ ن ب إحصائيا دال فرق وجود ع ينص الذي البحث بفرض نقبل فإننا لذا
اري  االبت التفك االناث متوسط نجد املتوسطات ا العودة و متوسط. الثانية السنة تالمذة 34.875لدى
من بلغأك الذي ور الذ ارلو(.27.307متوسط س بندرولو دراسة مع تتفق يجة الن توصال1996ذه حيث (
) عافرة ا دراسة مع وتختلف االناث، ولصا س ا ملتغ تبعا احصائيا دالة فروق وجود ال2001ا (
واالناث. ور الذ ن ب احصائيا دالة فروق وجود عدم ا الباحثةأشارت شئةترجع الت طبيعة ا يجة الن ذه
س ياملتوسط  األفرادعدد  ا سا ة  املعياري االنحراف  ا سو ا "ت" sig  قيمة االحتمال   اإلحصائيةالداللة "
ور  إحصائيا 0.944  3.032-  1.786  11.230  13  الذ دالة   غ
  1.706  13.041  24  اإلناث  0,05عند
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ور الذ عكس ع ة ار االبت القدرة ا وم الدراسة تلفة ا ن قدرا ار اظ ع البنات وحرص االجتماعية
االناث. تتوافر ال تمامات ا م لد   الذين
نتائج -  احصائيا يوجد:الثالثة الفرضية مناقشة دال ن فرق ور  ب تالمذةا التحصيل  واإلناث الذ لدى لدرا
االناث. لصا الثالثة متوسط الثالثة تالسنة
ّ
ة النتائج دل ( املو سـاوي والتـي ة سو ا "ت" قيمة -أن
قيمة3.032 أّن كما (p.value ة0.94ساوي املعنو الداللة مستوى من اك الفرض %5و نقبل فإننا تا و
ة. معنو غ الدرا التحصيل واالناث ور الذ ن ب الفروق ان بمع ذهالعدمي، ان الباحثة وجدت
رغم ور، الذ عن الدراسة الكث مع لتعارضه وذلك نتوقعه، لم ما ذا و احصائيا، دالة غ الفرضية
ا اب وأ التوجيه شاري ومس األساتذة ح االناثتصر تفوق حول البيداغوجية األقسام لتخصص
الطالب. ا ف ش ع ال ة واألسر املدرسية ئة الب ا ذلك يرجع وقد الدرا   التحصيل
  خاتمة: -8




تماما ا نالت ال التفك أنواع أحد اري االبت التفك
راق شكال العلبوصفه البحث مشكالت من مة م لة مش نات مس ا منذ أصبح فقد ي سا اإل شاط ال ال أش من
ً
يا
كما سان، اإل عند ة ار االبت القدرات ر تطو بدون تحقيقه اليمكن العل التقدم ان حيث الدول، من كب عدد
قدرا مـن ـا ل يتوافر أن يمكن بما ونان مر ا وتقدم سانية اإل تطور منان
ً
دا مز تقدم أن من
ً
دوما ا تمك ة ار ابت ت
تلو ظة و يوم عد
ً
يوما ة م مشكالت من ا ض ع ما ة مواج ـا خالل مـن ستطيع ال امات اإلس أو ارات االبت
وعدته املعاصر سان اال تقدم مية ا ذو و و ن، الرا ضاري ا التقدم وسائل احـد ـو اري االبت فالتفك األخرى،
املستقبلية والتحديات نه الرا املشـكالت ـة   مواج
التالميذ، لدى اري االبت التفك وتنمية الدرا التحصيل ن تحس اآلباء لدور مكمٌل املدرسة دور أنَّ شكَّ وال
وأْن م، بأنُفِس م داف أ يحددوا أْن ع التالميذ ساعد عليمية مواقف ر
ّ
يوف بوي ال املدرسة عملوافأسلوب
عن التعب
َ




ّ املتم م ا التالميذ صيَّ ات انيَّ إم
ُ
كشف ب ي اري االبت التفك ذوي التالميذ مساعدة من املدرسة ن
َّ
تتمك وح
وتنمي ة، م،العقليَّ بأنفس م ثق من ُد تز ال ارات بامل م د وتزو م، أرا عن التعب رصة
ُ
ف وإتاحة التالميذ، ة فرديَّ ة




مخالفة انْت ولو السليم-ح التفك أساليب م عليم   .و
احات: -9   اق
بالتفك -  تمام اال ع الدراسية املنا التعليميةترك ات املستو مختلف التالميذ لدى اري االبت
الدراسية.   والتخصصات
فظ -  ا ع املعتمدة س التدر التقليدية قة الطر عن روج با وذلك حاليا املتبعة س التدر طرق ر تطو
. ن   والتلق
عند -  ار االبت ع تحفز ال الدراسية واملواد الفعال س التدر بأساليب تمام .اال   التالميذ
اري وعالقته بالتحصيل الدرا ان التفك االبت   دراسة وصفية لتالمذة السنة الثالثة من التعليم املتوسط بوالية غل
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ية برامج إعداد -  ات اآلباء تدعو ادفة توج ات تب ضرورة إ واألم شئة  السليمة االتجا م ت  دور  وإبراز أبنا
ات ذه شاط تحف  االتجا اري  ال م يحقق بما األبناء لدى االبت   ل
ً
 .أفضل مستقبال
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